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З метою збільшення споживчого попиту на окремі види продукції, 
розширення ринків збуту продукції та збільшення прибутку 
суб’єктами господарювання застосовується такий вид маркетингового 
інструментарію як реклама. Основна проблема при проведенні 
рекламної компанії є вибір оптимального способу розповсюдження 
рекламних звернень з точки зору отримання максимального ефекту у 
вигляді збільшення обсягів реалізації продукції.  
У рамках даного дослідження вирішено знайти оптимальний план 
замовлення рекламних звернень (радіо або телебачення) з 
використанням інструментарію лінійного програмування, а саме 
симплекс-методу для вирішення прямої та двоїстої задач. З метою 
підвищення реалізації продукції кампанія готова витратити на 
рекламну кампанію 2000 грн. Хвилина реклами на телебаченні буде 
коштувати 100 грн., а одна хвилина на радіо – 50 гривень. 
Маркетингові дослідження показують, що одна хвилина реклами на 
радіо збільшує реалізацію продукції на 2%, а хвилина на телебаченні – 
на 3%. Кількість часу реклами на радіо не має перевищувати кількість 
реклами на телебаченні більше, ніж на 55 хв. Нехай, х1 – кількість 
хвилин реклами на радіо, а х2 – на телебаченні. Оскільки рекламу 
використовують з метою підвищення реалізації продукції кампанії, то 
цільова функція показує кількість відсотків, на яку збільшиться 
реалізація продукції, і цей показник має набувати найбільшого 
значення. Цільова функція та система обмежень набуває вигляду:  
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Таким чином, визначення оптимального розподілу коштів на 
рекламну кампанію є вкрай важливим для підприємства з метою 
збільшення прибутку кампанії.  
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